
























About "value of sports"


























































































































no 項　　　　　　目 N ％
1 人との繋がり・コミュニケーション 28 27.5
2 健康増進・体力向上 11 10.8
3 人間の成長・人間形成 8 7.8
4 感動・感情 8 7.8
5 楽しむ（楽しさ)・喜び、応援者も楽しむ 6 5.9
6 ストレス発散・気分転換 6 5.9
7 社会性・常識的な知識・マナー 5 4.9
8 生活の一部・必要不可欠なもの（人生） 4 3.9
9 挑戦する力 3 2.9
10 元気・人を幸せにする 3 2.9
11 精神性・努力（困難を乗り越える） 3 2.9
12 能力向上 2 2.0
13 生きる力 2 2.0
14 生涯スポーツ 2 2.0
15 思考力、判断力、表現力 2 2.0
16 人生を豊かにする 1 1.0
17 人の優しさ 1 1.0
18 喜怒哀楽 1 1.0
19 生活の質の向上 1 1.0
20 充実感、達成感 1 1.0
21 自分の弱さを知る 1 1.0
22 様々な出来事に遭遇 1 1.0
23 支え合い 1 1.0
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